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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎ آﻧﺘﻲ از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي  ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎن در  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ آﻧﺘﻲ اﻳﻦ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔ ـﺎده. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻫﺎي ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎومﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﻬـﻮر ﺑﺎﻋﺚ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺪه و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
؛ از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (1) ﺷﻮﻧﺪﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
 ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻨﺎـﺑ ـﻊاي ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻣﻮاد ﮔﺴﺘﺮده
  ﻃﺒﻴﻌــــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﮔﻴﺎﻫـــﺎن داروﻳﻲ، ﺟﻠﺒـــﻚ ﻫﺎ و ﺣﺘـــﻲ
  
  . ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از  داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 داروﻫﺎي از ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ
ﺎي زﻳﺮا داروﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داراي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه از 
 ﻛﻨﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از (. 2،3)
ت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻲ، ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﻓﺮاورده
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن و از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑـﻮﻣﻲ ( anaistiwozs alureF )ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲﮔﻴﺎه  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺻﻤﻎ ﺣﺎﺻﻞ از رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ در درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ و . ﺑﺎﺷﺪاﻳﺮان و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮﻓﺮﻣـﻲ رﻳـﺸﻪ ﮔﻴـﺎه ﻛﻤـﺎي . روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
 .ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ و  اﻓﺰاﻳﻲ ﻋـﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻫﻢ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ و ﻗـﺎرچ ﻫـﺎي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ( 51FEC-1FEC)ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻓﻌﺎل رﻳﺸﻪ 
ﺑـﺎ روش ( 2ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻀﺮب ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 4 ﺗﺎ 0/2ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ )ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻛﻔﻴﺮ و 
  . ﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨ
اي ﺑـﺮ روي  و اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن ، اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮاي اﺟـﺰاي 32 ﺗـﺎ 7ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ . ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن دارﻧﺪ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 و روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي 6FEC ﺟـﺰء ﺣﺎﺻـﻠﻪ در ﺟـﺰء 51 ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ از ﻋﻤﺪه. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
دﻳـﺪه (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ 32/1 و 51/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  )ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ و ﻗﺎرچ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻫـﻢ اﻓﺰاﻳـﻲ . ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ  اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ روي رﺷﺪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 5FECﺟﺰء . ﺷﺪ
 روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي 11FEC و 01FEC، 9FEC، 1FECارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚاﺟﺰا، ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
  . ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
ﻧﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻲ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره و اﺟﺰاي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺿـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﻧﻈـﺮ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺧﻮد 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  
  .ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ،:ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دﻫﻘﺎن                           اﺛﺮات ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
  
11 
ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از 
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺧﻮد ﮔﻴﺎه، در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ 031ﺑﻴﺶ از ( alureF )ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ
ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن در اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ03دﻧﻴﺎ دارد ﻛﻪ 
ﺤﺼﺎري اﻳﺮان و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺮان در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧ
ﺑﺮﺧﻲ (. 4) روﻳﻨﺪ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ، آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ در از ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 داراي آﻧﻐﻮزه و ﺑﺎرﻳﺠﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﻤﻎ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺎ
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، ﻗﺎﻋﺪه آور و ﺿﺪ ﻛﺮم، دﻓﻊ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و 
از ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ . ﻫﺎي رﺣﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﺒﻮﺳﺖ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
اﺛﺮات ﺿﺪ ( acinatsihuk alureF)ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻫﻴﺴﺘﺎﻧﻴﻜﺎ 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي اي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
 اﺛﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺘﻲ 
و اﺛﺮات ﻫﻢ ( وﻳﺮوس اﻳﺪز)ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ 
  (.6 ،5)اﻓﺰاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 anaistivozs alureFﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 ﻛﻪ روﻳﺸﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ اﺳﺖﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎياﻳﺮان و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻠﺮﻓﺮﻣﻲ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ و 
ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و آﻧﺘﻲ 
ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . دﻫﻨﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 7-9) ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼً
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ  و ﻫﻢ 
اﻓﺰاﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺟﺰاي ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه 
ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و 
  .اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﺧﺎـﻧ ــﻮاده( anaistivozs alureF)ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ي ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎ
 از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗﻄـﻮر در ﻏـﺮب 9831ﭼﺘﺮﻳﺎن، اواﺧـﺮ ﺧـﺮداد ﻣـﺎه 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺧﻮي در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ 
آوري و در ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم ﻣﺮﻛـﺰي ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻼً ﺟﻤﻊ 
ﺷـﻤﺎره )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  رﻳـــﺸﻪ ﮔﻴـــﺎه ﭘـــﺲ از (. oN -3566 -EHT ﻫﺮﺑـــﺎرﻳﻮﻣﻲ،
آوري، ﺑـﻪ ﻗﻄﻌـﺎت ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه و در ﺳـﺎﻳﻪ و ﺟﻤﻊ
. ﺗﻲ ﮔﺮاد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺧـﺸﻚ ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎ 52دﻣﺎي 
ﺳـﭙﺲ . ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﻴـﺮي از روش ﺧﻴـﺴﺎﻧﺪن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره 
 5ﻳـﺸﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻧـﺮم ر 002-003ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﭘﺲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺼﺎره 
از ﺗﻬﻴـﻪ ﻋـﺼﺎره و ﺻـﺎف ﻛـﺮدن آن، ﺣـﻼل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻋـﺼﺎره ﻏﻠـﻴﻆ ﺑـﻪ 
     .رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻋـﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ رﻳـﺸﻪ از 
ﺷﺴﺘـﺸﻮي . ﻮﻧﻲ و از ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘ 
 ﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ ﺣﻼل ﻳﻌﻨـﻲ اﺗـﺮ ﻧﻔـﺖ آﻏـﺎز ﺗﺮﻳﻦ  ﻗﻄﺒﻲ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ 
 درﺻـﺪ 5اي از ﺳـﺘﻮن ﺧـﺎرج ﻧـﺸﺪ، ﻣﺤﺾ آﻧﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﻣـﺎده 
اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑـﻪ . اﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺣﻼل ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺘﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 درﺻـﺪ 5اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺒﻴـﺖ ﺣـﻼل ، ﺑـﺎ ﻫﺮﺑـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ )ﺗﺪرﻳﺞ 
 5 ﺑـﻪ 59د ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻮن ﺑﻪ اﺗﺮدوﭘﺘـﺮول اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮ ( اﺳﺘﻮن
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻧﻴـﺰ در . ﺷﺪ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺸﻪ . اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
از ﺳـ ــﺘﻮن ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ( ﻫـ ــﺎﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﺼﻮص ﻛﻮﻣـ ــﺎرﻳﻦ )
ﮔﺮﻓـﺖ و اﺟﺰاﻳـﻲ  اﻧﺠـﺎم CLT()ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧـﺎزك 
  . ﺷﺪﻧﺪﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دا
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋـﺼﺎره ﺗـﺎم و 
ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺟﺰاي رﻳﺸﻪ از ﺳـﻮﻳﻪ 
، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛــﻮس ﻟﻮﺗﺌــﻮس، اﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋــﻮس)
، (ﺑﺎﺳـ ــﻴﻠﻮس ﺳـ ــﻮﺑﺘﻴﻠﺲ، اﺳـ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﺎﻳـ ــﺪﻳﺲ
، ﺳــﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺷﺮﺷــﻴﺎ ﻛﻠ ــﻲ )ﻫ ــﺎي ﮔــﺮم ﻣﻨﻔ ــﻲ  ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي
ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛـﻮس ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻛﻔﻴـﺮ و )ﻫﺎي  و ﻗﺎرچ ( ژﻳﻨﻮزاآﺋﺮو
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد روش از ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ
 رﻗـﺖ  روش  و)dohtem noisuffid ksiD(از دﻳﺴﻚ  اﻧﺘﺸﺎر
  در. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )dohtem noitulid ebuT(ﻟﻮﻟـﻪ  در ﺳﺎزي
دﻳﺴﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻋـﺼﺎره ﺗـﺎم و ﻫـﺮ  از اﻧﺘﺸﺎر روش
ز اﺟﺰاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻦ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠـﻮل ﻳﻚ ا 
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  . ﺷــﺪدرآﻣــﺪه و روي دﻳــﺴﻚ ﻫــﺎي اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻗــﺮار داده 
 و اﺟـﺰاي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷـﺪه از ﻋـﺼﺎره دﻳﺴﻚ
ﻞ ﺣـﻼل ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت، ﺑـﺮ روي ــــﭘـﺲ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﻛﺎﻣ
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ . ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ و ﺳـﺎﺑﺮود دﻛـﺴﺘﺮوز آﮔـﺎر ﺮيﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘ 
 lm/ufc)ﻏﻠﻈـﺖ ﻧـﻴﻢ ﻣـﻚ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ . ﺑﺮاي ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 1/5×801
ﻫـﺎي رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 81ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺸﺖ . ﻛﺸﺖ، ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ در 63ﻫﺎ و ﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑ 73 Cﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري در دﻣﺎي 
ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم ﻫﺎ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ  ﺑﺮاي ﻗﺎرچ 52 Cدﻣﺎي 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ . ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ رﺷﺪ اﻧﺪازه 
( 01)ﺑﺮ اﺳـﺎس روش ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤـﻲ ( CIM)
 از 501 lm/ufcﺑــ ــﺮاي اﻳــ ــﻦ ﻣﻨﻈــ ــﻮر . ﺗﻌﻴــ ــﻴﻦ ﮔﺮدﻳــ ــﺪ 
د ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫـﺎ وار ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن در ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ و ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ 63 و 42ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از 
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت ﻟﻮﻟﻪ 
ﻫﺎي ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﺪورت ﻣﻲ 
  .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ2ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻀﺮب ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ4 ﺗﺎ 0/2
ﺳـﻲ اﺛـﺮات ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺮر  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
  ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ اﺟﺰا، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
 از 03g از ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 51 g
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ .  ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 
در روش . ﻫﺎ، از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺟﺰا روي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﻫـﺎ در ﻮن آﮔﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي اول، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘ 
ﺪ از ــ ـﺳـﭙﺲ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧـﻴﻢ ﻣـﻚ ﻓﺎرﻟﻨ . ﺮدﻳﺪــــﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔ ﭘﻠﻴﺖ
ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺷـﺪ 
ﻫﺎي ﻛـﺸﺖ ﻗـﺮار داده ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ و در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5 و 0/2، 0/1ﻫﺎي ﺳﭙﺲ رﻗﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
ي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣـﺬﻛﻮر اﺿـﺎﻓﻪ ﻫﺎاز اﺟﺰا ﺗﻬﻴﻪ و روي دﻳﺴﻚ 
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺳﭙﺲ دﻳﺴﻚ 
 ﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ ﺷـﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻼل اﺟﺰا، ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 81-42 و ﻣﺪت 53-73 Cﻫﺎ در دﻣﺎي ﻛﺸﺖ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻗﺒﻠـﻲ، در روش دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ روش (. 11)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
. ﻫﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣـﻮرد ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻢ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
آزﻣﻮن ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻬﻴـﻪ و در ﺳـﻄﺢ 
ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ ﻛـﺪام از . ﻫﺎي ﻛﺸﺖ، ﻛﺸﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ
 در ﻫــﺮ دﻳــﺴﻚ رﻳﺨﺘ ــﻪ و 0/5 gm ﺑ ــﻪ ﻣﻘــﺪار 1-61اﺟــﺰاي 
ﻣﺘـﺮ در ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه از اﺟـﺰا ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﻴﻠـﻲ  دﻳﺴﻚ
ﻛـﺸﻴﺪه . ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗـﺮارداده ﺷـﺪ اﻃﺮاف ﻫﺎﻟﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟـﺰء،  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺷﺪن ﻫﺎﻟﻪ آﻧﺘﻲ 
  . ﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ اﺟﺰا ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ( EC)ي ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻗﻄﺒﻲ و ﺑﺮ -ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮادﻳﺎﻧﻲ از ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ
 ﺟﺰء 51اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺧﺮوج از ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ، 
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺟﺰا در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ . آوري ﺷﺪﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊ
ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي داﺷﺘﻪ و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك 
ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﺗ
 از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ VUﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻗﻮي ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻻﻣﭗ 
   51اﺟﺰاي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻳﻚ ﺗﺎ . ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻗﻄﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ( 51FEC -1FEC)ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎره
  .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ51ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺰاي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ 
و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء . ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ و 
ﻗﺎرچ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
  و ﻏﻠﻈﺖ رﺷﺪ ﻣﻬﺎري 32/1mm و 81mmﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺪازه در ﻫﺮ دو ﻣﻴ0/1lm/gm
 ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
(. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد 
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دﻫﻘﺎن                           اﺛﺮات ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
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  ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ روي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ اﺟﺰاي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻴﺎه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ                    
  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ       
 ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎ
 succocolyhpatS
 suerua
 succocolyhpatS
 sidimredipe
 sullicaB
 silitbus
 succocorciM
 suetul
 aihcirehcsE
 iloc
 sanomoduesP
 asonigurea
 adidnaC
 ryfek
 succocotpyrC
   snamrofoen
 - - - 9/3 9/5 11 21 01/5 EC
 21/5 -  - - - - 01 9 1FEC
 11 - - - - - 9 9 2FEC
 9 - - 8 8/5 8 01 01 3FEC
 - - - - 8 7/9 01 9/7 4FEC
 8/5 - - - - - - - 5FEC
 32/1 21 - 9/4 51/4 81 51 31 6FEC
 61/4 8/7 - 8 11/9 21/8 21 11/5 7FEC
 22/2 9/8 - 8/5 11/8 21 21 11/4 8FEC
 51/2 7/5 - - - 11/2 01/5 01/5 9FEC
 11 - - 8 21 9/8 11/6 11/4 01FEC
 - 31 - 8/7 01/4 11 51/3 41 11FEC
 - - - 9/2 9/1 01/5 01/5 9 21FEC
 - - - 7/3 - 8/7 8/7 8/5 31FEC
 - - - 8/2 - 8 8/7 8 41FEC
 - 41/9 - 8/7 9/7 01/5 51/5 51 51FEC
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ؛ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (: noitcarf tcartxe mroforolhC )FEC
 .ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ CIMدر ﺗﺴﺖ
 0/1 – 0/2ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ اﻛﺜﺮاً در ﻏﻠﻈﺖ 
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻠﻲ
 ﺰاﻳﻲ ﺑﺮ رويــــﺮات ﻫﻢ اﻓــــﺮرﺳﻲ اﺛــــﺑ
 ﺎهـــﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره و اﺟﺰاي ﮔﻴﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده وﻫﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎي ﻬﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮيـــﺮات آﻧــﺰاﻳﺶ اﺛــــﺑﺎﻋﺚ اﻓ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻴﻠﻴﻦ و   ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
(.  ﺑﻮد0/5 gmﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره) ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ، ﺑﺎ آﻧﺘﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻋﺼﺎره
، 9FEC، 1FEC و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺎ اﺟﺰايارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 روي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 11FEC و 01FEC
اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ 
  (.1 و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
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ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ اﺟﺰاي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ روي  رﺷﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻳﺰ رﻗﺖﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫ
  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ          
 ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎ
 succocolyhpatS
 suerua
 succocolyhpatS
 sidimredipe
 sullicaB
 silitbus
 succocorciM
 suetul
 aihcirehcsE
 iloc
 sanomoduesP
 asonigurea
 adidnaC
 ryfek
 succocotpyrC
  snamrofoen
 - - 4 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 EC
 - - 4 - 2 4 2 4 1FEC
 - - - 2 1 2 0/5 1 2FEC
 - - - 0/5 0/2 0/2 0/2 0/5 3FEC
 - - - 2 0/2 1 1 1 4FEC
 - - - - - - - - 5FEC
 0/1 0/1 2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 6FEC
 1 1 4 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 7FEC
 0/2 0/2 1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 8FEC
 - - - 0/2 0/2 0/2 0/2 0/5 9FEC
 - - 2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 01FEC
 0/5 0/5 0/5 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 11FEC
 - - - 0/2 0/5 0/2 0/2 0/5 21FEC
 - - 2 2 0/2 1 0/2 0/5 31FEC
 1 1 0/5 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 41FEC
 1 1 - - 0/5 0/2 0/1 0/2 51FEC
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ؛ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ(:  noitcarf tcartxe mroforolhC )FEC
  .ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎي ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ اﺟﺰاي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻴﺎه ﻛ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ و اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻫﺎي ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، روي ﺑﺎﻛﺘﺮي                    
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ              silitbus sullicaB suerua succocolyhpatS
 ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎ
 E ET E ET
 + +  + + 1FEC
 - -   2FEC
 - + + + 3FEC
  - + + 4FEC
  + + - 5FEC
 - - -  6FEC
 -  + + 7FEC
 + + + - 8FEC
 + + + + 9FEC
 + + + + 01FEC
 + + + + 11FEC
  + + + 21FEC
 + +  + 31FEC
 - - + + 41FEC
 + - - - 51FEC
   +  61FEC
  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ؛(: enilcycarteT )ET؛ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ(: noitcarf tcartxe mroforolhC )FEC
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ؛ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻢ (: nicymorhtyrE )E 
  .اﻓﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دﻫﻘﺎن                           اﺛﺮات ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
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  :ﺑﺤﺚ
ﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
از ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  و ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﻴﺎﻫﻲ
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ در  ه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﮔﻴﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮع، ﺗﺸﻨﺞ،  زﻣﻴﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
و اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﺳﺮﻃﺎن، اﺛﺮات آﻧﺘﻲVIH
ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ(. 7-9)
  (. 01 ،7،6)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ر ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺿﺪ اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي د
ﻫﺎي آﺑﻲ و آﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره
ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و 
ي ﻫﺎﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮرد و ﻫﻤﻜﺎران دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ و ﮔﻞ 
 اﺛﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺧﺮزﻫﺮه روي 
در ﭘﮋوﻫﺶ (. 21)دﻫﺪ ﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻬﺎري ﺧﻮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺟﺰاي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎي ﻧﺎﺻﺢ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪاورﺋﻮس
ب ﻣﻴﻮه اﻧﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره و آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻮه و ﻋﺼﺎره ﻛﺪو ﻗﻠﻴﺎﻧﻲ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ (. 31) دارﻧﺪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪداده
رﺳﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻋﺼﺎره و اﺟﺰاي ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ 
در ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎرچ . داده اﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ
اﺟﺰاي ﻋﺼﺎره  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻴﺰ 
در ﺑﺮﺧﻲ . ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ در ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻦ ﻫﺎ در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻛﻮﻣﺎر
  (.41)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻋﺼﺎره
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ اﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪداروﻳﻲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺼﻮص در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
. ي ﻣﺮﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
ﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ـــدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
ﺳﻴﻠﻴﻦ و  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ
 11FEC و 01FEC، 9FEC، 1FECﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺧﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴ
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ( 51)ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﺧﻮاﻧﻲ دارد
  
  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺟﺰاي ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﺷﺪه از ﮔﻴﺎه ﻛﻤﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﺲ
   و ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻟﻮﺗﺌﻮس، اﭘﻴﺪرﻣﻴﺲاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
، ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺌﻮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻛﻔﻴﺮ و 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه در رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﺟﺰا ﺑﺘﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در 
ﺗﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ
ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳ
  .ﻫﺎ ﺑﺤﺚ  ﻛﺮدﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره و 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﻓﺮوﻻ زوﻳﺘﺴﻴﺎﻧﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ 
ﺒﺮﻳﺰ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲداﺷﺘﻪ
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Background and aims: Ferula szovitsiana belongs to Umbelliferae family and is an endemic 
medicinal herb distributed throughout the Iran and Central Asia. The gum obtained from the 
roots of genus Ferula has been used in folk medicine for the treatment of digestive disorders and 
rheumatism. In this research, antibacterial and synergistic activities of chloroform fractions of 
root extract of Ferula szovitsiana have been studied. 
Methods: In this experimental study, antibacterial, antifungal and synergistic effects of 
chloroform and methanol extract and active fractions (CEF1-CEF15) on gram-positive and gram-
negative bacteria (concentrations; 0.2-4 mg/ml, the multiple of 2) have been studied using disc 
diffusion and micro-dilution methods.  
Results: The results revealed that the extracts and the fractions had notable anti-microbial effect 
on the tested microorganism. The mean inhibition zone diameter between 7 to 23 mm was 
observed for the various fractions of the extract. Between 15 produced fractions, CEF6 has 
the most significant anti-microbial and anti-fungal effect against Bacillus subtilis and 
Cryptocccus neoformans (zone diameters; 15.4 mm and 23.1 mm respectively). Fraction CEF5 
has no effect on the growth of microorganisms. Potent synergistic effect of the fractions with 
Erythromycin and Tetracycline were detected for CEF1, CEF9, CEF10 and CEF11 against 
Methicilin resistant Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis. 
Conclusion: Results obtained from this study revealed that total extract and fractions from F. 
szovitsiana have anti-bacterial and anti-fungal properties. Species of genus Ferula are rich 
sources of coumarin compounds with antimicrobial activity against many microorganisms and 
findings from the present study were based on the same potential of the fractions.  
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